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Rédaction
1 Publication remaniée de la thèse de doctorat de l’EHESS soutenue en 2004 et intitulée
Comment peut-on être Afzâdi ? Individu et société dans un village persan (voir Abs. Ir. 27, c.r. n°°
385).
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